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Preliminary Programme for the 70th Animal Meeting of the 
Canadian Historical Association, to be held in Kingston, 3-5 June, 1991
The major thèmes of the 1991 Annual Meeting are: The 1791 Constitution; The Politics of Memory, the construction and réception of 
history; The shifting boundaries of public and private life, including in particular Women in Universities; Continuing connections, the 
old world and the new.
This preliminary programme is subject to révision. The final version of the programme will be available to ail registrants at the CHA 
conférence in Kingston.
Enquiries should be directed to Professor C. Crowder, Chair, Programme Committee 1991, Department of History, Queen's University, 
Kingston, K7L 3N6. Tel: 613-545-2150. Fax: 613-545-6300. Participants requesting travel subsidies from the CHA should consult 
the Treasurer's statement "Policy for Travel Subsidies etc." on page 5 of the CHA/S.H.C. Bulletin, vol 16. No. 4, Fall 1990.
Programme préliminaire du 70e congrès annuel de la 
Société historique du Canada, Kingston, du 3 au 5 juin 1991
Les grands thèmes du congrès annuel de 1991 sont: la constitution de 1791 ; mémoire collective, conscience historique et pratique de 
l’histoire; les frontières mouvantes de la vie publique et de la vie privée (ce thème englobera les communications liées au thème "Les 
femmes au sein des universités"); Ancien Monde-Nouveau Monde: persistance des rapports.
Ce programme préliminaire peut être modifié. La version définitive sera disponible sur place à Kingston pendant le congrès.
Pour de plus amples détails, veuillez vous adresser au professeur C. Crowder, Président du comité du programme 1991, Department of 
History, Queen’s University, Kingston, K7L 3N6. Téléphone: (613)545-2150. Télécopieur: (613)545-6300. Les participants qui 
souhaitent obtenir une aide financière pour leurs déplacements devraient se référer aux directives du trésorier concernant les 
subventions aux déplacements pour le congrès annuel de la S.H.C. publiées à la page 5 du no 4, vol. 16 du Bulletin de la S.H.C. (automne 
1990).
SUNDAY, 2 JUNE 1991 DIMANCHE 2 JUIN 1991
9:00-17:00
CHA Council Meeting.
Réunion du conseil de la S.H.C.
9:00-17:00
Meeting of History Department Chairs. 
Réunion des directeurs/trices des 
départements d'histoire.
MONDAY, 3 JUNE 1991 LUNDI 3 JUIN 1991 
8:30-10:00
1 . Women and Medicine in Late Nineteenth 
Century and Early Twentieth Century Canada. 
Les femmes et la médecine au Canada à la fin 
du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Chair/Président: John Reid, St. Mary’s University
1.1 Beverly Boutilier, Carleton University
The Social Construction of Nursing: Lady
Aberdeen and the Victorian Order of Nurses for
Canada, 1897-1900
1.2 Dianne Dodd, University of Ottawa
Helen MacMurchy, M.D., (1862-1953): Mothers
and Doctors in the 'Complété' Canadian Mother’s
Book
Commentator/Commentateur: J.T.H. Connor, University of 
Western Ontario
8:30-10:00
2. Colonial Expériences in Canada.
Le passé colonial du Canada.
Chair/Président: Philip Goldring, Canadian Parks Service
2.1 Alain Laberge et Jacques Mathieu, Université Laval
Stratégies et pratiques seigneuriales au Canada au
18e siècle: les ei\jeux sociaux et économiques de la
seigneurie en milieu colonial
2.2 Julian Gwyn, University of Ottawa
The Impact of War on the Colonial Economy of
Nova Scotia, 1755-1815
Commentator/Commentateur: John Dickinson, Université 
de Montréal
8:30-10:00
3. Women and Canadian Evangelicalism.
Les femmes et l'évangélisation.
Chair/Président: John Weaver, McMaster University
3.1 Marguerite Van Die, Queen’s University
'A Women's Awakening': Evangelical Relief and
Female Spirituality in Mid Nineteenth-Century
Canada
3.2 Sharon Anne Cook, University of Ottawa 
'Continued and Persevering Combat': Female
Evangelicalism and Social Reform in Late
Nineteenth-Century Ontario
Commentator/Commentateur: Keith Fleming, University of 
Western Ontario
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8:30-10:00
4. Aspects of Industrialization In France. 
Aspects de l'industrialisation en France.
Chair/Présidente: Andrée Lévesque, Université McGill
4.1 Paul Delsalle, Archives Municipales, Tourcoing
Villes et villages industriels en France aux 16e, 17e 
et 18e siècles
4.2 Béatrice Craig, Université d'Ottawa
The Impact of Industrialization on Middle Class 
Women's Participation in Economie Life in the 
Nineteenth Century: A French Example
Commentator/Commentatrice: Bettina Bradbury, 
Université de Montréal
8:30-10:00
5. Ethniclty and the Politlcs of Memory, Montreal 
and British Columbia.
Ethnicité et mémoire collective à Montréal et 
en Colombie-Britannique.
Chair/Président: Gerald Tulchinsky, Queen’s University
5.1 Giuliano D'Andrea, University of Ottawa
Cabot, Vespucci, Da Verrazzano and ail that: the 
Unsettling Search for a Mémorable History of 
Italo-Canadians
5.2 Timothy J. Stanley, University of British Columbia
The Boundaries of Public Life and Chinese 
Canadian Merchant Society in British Columbia, 
1914-1923
Commentator/Commentateur: Howard Palmer, University 
of Calgary
8:30-10:00
6. Sport, Récréation and Society in the Late 
Nineteenth Century.
Sport, récréation et société à la fin du XIXe 
siècle.
Chair/Présidente: Cheryl Krasnick Warsh, University of 
Ottawa
6.1 Michael Smith, Mount Allison University 
Récréation through Récréation: Physical and 
Social Régénération in Atlantic Canada and 
Northeastern United States, 1860-1900
6.2 John Nauright, Queen’s University
War, Sport and the Image of Colonial Manhood in 
the British Mind, 1880-1924
Commentator/Commentatrice: Nancy Bouchier, Kansas 
State University
8:30-10:00
7. Canadian Industry and World War II.
L'industrie canadienne pendant la Deuxième 
Guerre mondiale.
Chair/Président: Andrew den Otter, Memorial University
7.1 Fritz Lehmann, University of British Columbia
The Canadian Locomotive Company's Response to 
Three Crises in the Post-World War II Era
7.2 MA. Hennessy, University of New Brunswick
The Fall and Rise of Free Enterprise: State 
Intervention in Canadian Shipbuilding, 1945-1966
Commentator/Commentateur: Vivian Nelles, York 
University
10:40-12:40
8. The History and Sociology of Génocide: 
Remembering and Forgetting (Joint Session with the 
Canadian Sociology and Anthropology Association). 
L'histoire et la sociologie du génocide: 
souvenirs et oublis (Séance conjointe avec 
l'Association canadienne de la sociologie et de 
l'anthropologie).
Chair/Président: TBA/à être annoncé
8.1 Beve Tansey and H. David Kirk, Brentwood Bay, British 
Columbia
Pierre van Paassen's Unheeded Wamings of the 
Holocaust in the Early 1930s
8.2 Iwona Irwin-Zarecka, Wilfrid Laurier University
The Ways of Forgetting and the Public Discourse
8.3 Kurt Jonassohn, Concordia University
Genocidal Killings and Collective Déniais
Commentator/Commentatrice: Rhoda Howard, McMaster 
University
10:30-12:30
9. Colonies' Impact on the Métropole. 
L'impact des colonies sur leur métropole.
Chair/Président: David Eltis, Queen’s University
9.1 Robert Whitney, Queen’s University
The Political Economy of Abolition: The Hispano- 
Cuban Elite and Cuban Slavery, 1868-1886
9.2 Jacques A Barbier, University of Ottawa 
Historiography Renewed: The Impact of Spanish- 
American Independence on the Peninsula
9.3 E. Peter Fitzgerald, Carleton University
The Economy of Gaullist France with and without 
its Colonial Empire
Commentator/Commentateur: Stanley J. Engeman, 
University of Rochester
10:30-12:30
10. Women in the University (Co-sponsored by the 
Canadian Committee for Women's History).
Les femmes au sein des universités (Organisé 
conjointement avec le Comité canadien de l'histoire des 
femmes).
Chair/Présidente: Jean Barman, University of British 
Columbia
10.1 Jo LaPierre, Ontario Institute for Studies in Education 
Women in Universities: The Admissions Debate
10.2 Val Marie Johnson, University of Toronto 
Reconsidering Feminism and Politics: An 
Assessment of the Limitations and Achievements 
of Women's Entry into Higher Education
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10.3 Ellen Jacobs, Université du Québec à Montréal
Changing the Subject: Women and the Writing of 
History in Britain, 1900-1940
Commentator/Commentatrice: Judith Fingard, Dalhousie 
University
10:30-12:30
11. Quebec Society Before the Quiet Révolution, 
1900-1960.
La société québécoise d'avant la Révolution 
tranquille, 1900-1960.
Président/Chair: Jean-Claude Robert, Université du 
Québec à Montréal
11.1 Luc Coté et Jean-Guy Daigle, Université d’Ottawa
La sollicitation marchande dans la vie privée: les 
annonces du jeudi dans les foyers québécois (1929- 
1957)
11.2 Michèle Dagenais, Université du Québec à Montréal 
'C'est injuste!'...l’imposition d'une nouvelle 
discipline parmi les fonctionnaires masculins et 
féminins de l'administration municipale de 
Montréal, 1900-1945
11.3 Nicole Neatby, Université de Montréal
Les leaders étudiants à l’Université de Montréal de 
1950 à 1960: au coeur du débat sur la réforme 
universitaire
Commentateur/Commentator: Paul-André Linteau, 
Université du Québec à Montréal
10:30-12:30
12. The Constitution of 1791: Theory and Practice 
in Lower Canada.
La constitution de 1791: théorie et pratique 
dans le Bas-Canada.
Chair/Présidente: Fernande Roy, Université du Québec à 
Montréal
12.1 Michael McCulloch, University of Saskatchewan
The Death of Whiggery: Lower-Canadian English 
Constitutionalism and the 'tentation de l'histoire 
parallèle'
12.2 David De Brou, University of Saskatchewan
Widows and Tenants on the Hustings: Estimating 
Voter Turnout in Early Nineteenth-Century 
Quebec City
12.3 Louis-Georges Harvey, Bishop's University
A Question of Balance: The Constitution of 1791 in 
French-Canadian Political Discourse
Commentator/Commentateur: Jean-Marie Fectau, 
Université du Québec à Montréal
10:30-12:30
13. Structuring Historical Data into Relational 
Database Systems: Perspectives from 
European and Canadian Sources.
L'intégration des données historiques dans les 
systèmes de base de données relationnelles: 
les exemples des sources canadiennes et 
européennes.
Chair/Président: José E. Igartua, Université du Québec à 
Montréal
13.1 Michael Gervers, University of Toronto, Scarborough 
College
The Analysis of Property Transfers in Médiéval 
England
13.2 Sylvie Dépatie, Université du Québec à Montréal
La reconstitution d'itinéraires socio-professionnels 
dans le monde rural canadien au XVIIIe siècle
13.3 Claire Dolan, Université Laval
La base de données relationnelles: pour en finir 
avec l'histoire quantitative?
Commentator/Commentateur: Mark Olsen, University of 
Chicago
10:30-12:30
14. Aspects of Canadian Economie History in the 
Nineteenth Century: Transportation and Rural 
Industries.
Aspects de l'histoire économique du Canada au 
XIXe siècle: réseaux de transport et 
Industries rurales.
Chair/Président: Douglas McCalla, Trent University
14.1 Walter Lewis, York University
American Navigation Acts and the Empire of the 
St. Lawrence, 1783-1850
14.2 M. Stephen Salmon, National Archives of Canada 
Vexatious Canal Régulations: Canal Toll Rebates, 
Canadian Commercial Policy and the American 
Reaction, 1880-1892
14.3 Serge Courville, Université Laval, Jean-Claude Robert, 
Université du Québec à Montréal, Normand Séguin, 
Université du Québec à Trois-Rivières
The Spread of Rural Industry in Lower Canada, 
1831-1851





Canadian Committee on Women’s History 
Comité canadien de l’histoire des femmes 
Régional History Committee 
Comité d'histoire régionale 
Military History Group 
Groupe d’histoire militaire 
Public History Group 




Comité de l’informatique 
CHA-AHA Joint Committee 
Comité conjoint S.H.C.-A.H.A.
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14:00-15:30
15. The Advocacy and Enforcement of Prohibition. 
Le discours prohibitionniste et ia mise en 
application de la loi sur la prohibition.
Chair/Président: Rodney Millard, University of Western 
Ontario
15.1 Michael Gregory Marquis, Mount Allison University 
The Canadian Police and Prohibition, 1900-1930
15.2 C. Mark Davis, Mount Allison University
Over the Top: The Rise of Prohibition in the 
Maritime Provinces
Commentator/Commentateur: John Reid, St. Mary’s 
University
14:00-15:30
16. Making Sense of Oka: The Historical 
Background of Native Land Clalms at Lac Des 
Deux-Montagnes (Co-sponsored by the Native History 
Study Group and the Canadian Indian/Native Studies 
Association).
Pour mieux comprendre la crise d'Oka: le 
contexte historique des revendications 
territoriales des amérindiens au lac des Deux- 
Montagnes (séance organisée conjointement avec le 
Regroupement en histoire des autochtones et 
l’Association canadienne des études autochtones).
Chair/Président: Brian Deer, Kahnawake
16.1 Louise Tremblay, Université de Montréal
Mission in the Eighteenth Century, 1725-1820
16.2 Donald B. Smith, University of Calgary
Land Claims at the Lake of the Two Mountains 
Mission in the Nineteenth Century
16.3 Michel Girard, Université d'Ottawa
Environmental Concems at Lac Des Deux- 
Montagnes, 1725-1820
16.4 J.R. Miller, University of Saskatchewan
(Great White) Father knows Best: Oka and the 
Land Claims Process in the Twentieth Century
Commentator/Commentateur: The Audience/L’auditoire 
14:00-15:30
17. Modernity, Modernism, Post-Modernism, Post- 
Modernity.
Modernité, modernisme, post-modernisme, 
post-modernité.
Chair/Président: Henry Heller, University of Manitoba
17.1 John Laffey, Concordia University
Post-Modernism and the Hierarchy of 
Significances
Commentators/Commentateurs/trices: Michael Hobart, 
Bryant College; Bryan Palmer, Queen’s University; 
Marianne Valverde, York University
14:00-15:30
18. The Pro-War Stance In History Textbooks used 
in Elementary and Secondary Schools in 
Ontario to 1960.
Le discours pro-guerre dans les manuels 
d'histoire utilisés Jusqu'en 1960 dans les 
écoles élémentaires et secondaires en Ontario.
Chair/Président: David Pratt, Queen’s University
18.1 Eldred Maclntyre, Ontario Institute for Studies in 
Education
Nationalism and Nationhood: An Examination of 
the Canadian History Textbooks Authorized for 
Ontario Schools between 1865-1900
18.2 Duncan Meikle, Perth, Ontario
The Pro-War Stance of History Textbooks Used in 
Elementary and Secondary Schools in Ontario to 
1960
18.3 Paul W. Bennett, Ontario Institute for Studies in 
Education
Images of War in Popular History Books since 
1960
18.4 Sharon Anne Cook, University of Ottawa
The Treatment of War, Militarism and Other 
Biases in School Te xts, 1960-1990
Commentator/Commentateur: The Audience/L’auditoire 
14:00-15:30
19. Women in the Workforce.
Les femmes et le milieu du travail.
Chair/Présidente: Jean Barman, University of British 
Columbia
19.1 Linda Kealey, Memorial University of Newfoundland
Women's Labour Militancy in Canada, 1900-1920
19.2 Ellen Scheinberg, National Archives of Canada
Women, War and Work: Female Textile Workers 
in Cornwall, Ontario, 1936-1946
Commentator/Commentatrice: Joan Sangster, Trent 
University
14:00-15:30
20. Alcohol and Family Relations in Late 
Nineteenth and Early Twentieth Century 
Canada.
Alcoolisme et relations familiales au Canada à 
la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Chair/Président: Brian Young, McGill University
20.1 Cynthia Fish, McGill University
The Fallen Angel: Fathers, Mothers and Children 
in Canadian Tempérance Literature, 1870-1914
20.2 Cheryl Krasnick Warsh, University of Ottawa
'Oh Lord, Pour a Cordial in Her Wounded Heart': 
The Alcoholic Woman in Victorian and Edwardian 
Canada
Commentator/Commentatrice: Diana Pedersen, University 
of Western Ontario
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14:00-15:30
21. Breaking the Deadlock in World War I.
Les issues à l'impasse de la Première Guerre 
mondiale.
Chair/Président: James Pritchard, Queen's University
21.1 Roy Prete, Royal Military College of Canada, Kingston
Allied Coordination: Joffre, Verdun and the 
Somme
21.2 Lee Kennett, University of Georgia
Airpower on the Western Front
Commentator/Commentateur: Michael Carley, Social 
Science Fédération of Canada
14:00-15:30
22. Archives and Global Restructuring: Back to 
the Future (Joint Session with the Association for 
Canadian Studies).
La restructuration globale des archives: 
"retour vers le futur" (Séance conjointe avec 
l’Association des études canadiennes).
Chair/Président: Gregory Kealey, Memorial University of 
Newfoundland
22.1 Terry Cook, National Archives of Canada
The Research Potential of Immigration Records
22.2 Corrado A. Santoro, Archives of Ontario
Ethnie Canadian and Post-1945 Documentation at 
the Archives of Ontario
22.3 Mark Walsh, Windsor Public Library
The Bruce Macdonald Papers: Canada and 
Germany in the War Crimes Trials, 1945-1946
16:00-17:30
23. Distingulshed Speaker. 
Conférencière invitée.
Chair/Président: Cornélius Jaenen, University of Ottawa
23.1 Alison Prentice, Ontario Institute for Studies in 
Education
Commentator/Commentateur: The Audience/L'auditoire
TUESDAY, 4 JUNE 1991 MARDI 4 JUIN 1991 
8:30-10:00
24. Writing Official History in Canada: Four Points 
of View.
Ecrire l'histoire officielle au Canada: quatre 
points de vue.
Round Table/Table ronde
Animator/Animateur: Barry Hunt, Royal Military College of 
Canada, Kingston
24.1 John Hilliker, Extemal Affairs and International Trade, 
Canada
The Public Servant
24.2 Donald Barry, University of Calgary
The Academie
24.4 René de Chantal, Extemal Affairs and International 
Trade, Canada
The Translater
Commentator/Commentateur: The Audience/L’auditoire 
8:30-10:00
25. Working Class Responses to Economie Crisis 
In Nineteenth Century North America. 
Réponses de la classe ouvrière aux crises 
économiques du XIXe siècle en Amérique du 
Nord.
Chair/Président: Bryan Palmer, Queen’s University
25.1 George de Zwaan, Ottawa, Ontario
Labour Organization in Eastem Ontario, 1870- 
1890: The Knights of Labour in Gananoque
25.2 Gilles Vandal, Université de Sherbrooke 
Unemployment Relief in Periods of Dépréssion: 
The New Orléans Municipal Response to the 1873 
Dépréssion as a Case-Study
Commentator/Commentateur: Jacques Ferland, University 
of Maine at Orono
8:30-10:00
26. Wives and Husbands.
Epouses et maris.
Chair/Présidente: Jane Errington, Royal Military College of 
Canada, Kingston
26.1 Annalee Golz, Queen’s University
'If a man's wife does not obey him, what can he 
do?': Reflections on the Family and the State in 
Nineteenth-Century Ontario
26.2 Kathryn Harvey, Université de Montréal
Amazons or Victims: Some Responses to Wife 
Abuse in Montreal during the 1870s
Commentator/Commentatrice: Suzanne Morton, Queen's 
University
8:30-10:00
27. The Social Construction of Urban Space: 
Origins of, and Change in, the Built 
Environment.
Société et création de l'espace urbain: 
origines et changement dans le milieu bâti.
Chair/Président: Marc Lafrance, Service canadien des 
parcs
27.1 Gilbert Stelter, University of Guelph
Towns as Agencies of Territorial Control: The 
Transferring of European Traditions to Early 
Canada
27.2 Pierre Larochelle, Université Laval
L'histoire du milieu bâti comme outil de design 
urbain. Le cas du centre-ville basse-ville à Québec
Commentator/Commentateur: John Taylor, Carleton 
University
24.3 J.E. Hodgetts, Cobourg, Ontario
The Publisher
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8:30-10:00
28. State Power and the North American Indian. 
L'Etat français et l'Indien de l'Amérique du 
Nord.
Chair/Présidente: Nicole Saint-Onge, Université d’Ottawa
28.1 Catherine Desbarats, McGill University
Government Finances in New France and the 
North American Indian, 1700-1750
28.2 Bill Wicken, McGill University
French Policy Towards the First Nations of 
Acadia, 1700-1759
Commentator/Commentateur: Cornélius Jaenen, 
University of Ottawa
8:30-10:00
29. Memory, Time and History in Early Modem 
England.
Mémoire collective, temps et histoire dans 
l'Angleterre du début de l'ère moderne.
Chair/Président: Paul Christianson, Queen's University
29.1 Daniel Woolf, Dalhousie University
Memory, Culture and Authority in Early Modem 
England
29.2 Louis A. Knafla, University of Calgary
Time, Space, and Marsh in Late Elizabethan 
Society: A Case Study
Commentator/Commentateur: M.G. Finlayson, University 
of Toronto
8:30-10:00
30. Agricultural Practices and Ethnicity in the 
Nineteenth Century.
Pratiques agricoles et ethnicité au XIXe siècle.
Chair/Présidente: Marianne McLean, National Archives of 
Canada
30.1 Dennis Carter-Edwards and Marilyn Watson, Canadian 
Parks Service, Ontario
The Scots in Glengarry: Land Tenancy, 
Agricultural Practices and Ethnicity in the Mid- 
Nineteenth Century
30.2 David C. Smith, University of Maine, Orono
North American Views of British Agriculture, 
1790-1890
Commentator/Commentateur: Bruce Elliott, Carleton 
University
9:00-11:00
31. The Formation of the Political Culture of
Ontario (Joint Session with the Canadian Political 
Science Association).
Le développement de la culture politique en
Ontario (Séance conjointe avec l’Association 
canadienne de science politique).
Chair/Présidente: Jane Errington, Royal Milrtary College of 
Canada, Kingston
31.1 Paul Romney, Baltimore, Maryland
Vigilant in the Defence of Liberty': Upper 
Canadian History and Ontario's Struggle for 
Provincial Rights
31.2 S.J.R. Noël, University of Western Ontario
TBA/à être annoncé
31.3 Gordon Stewart, Michigan State University, East 
Lansing
TBA/à être annoncé
31.4 Robert Vipond, University of Toronto
TBA/à être annoncé
Commentator/Commentateur: TBA/à être annoncé
10:30-12:30
32. The Présentation of History on Télévision. 
L'histoire telle que présentée à la télévision. 
Round Table/Table ronde
Animator/Animateur: Peter Neary, University of Western 
Ontario
32.1 Jocelyn Thompson, University of Toronto
32.2 Michael Bliss, University of Toronto
32.3 Hugh Gauntlett, Halifax, Nova Scotia
32.4 Robert B. Toplin, University of North Carolina at 
Wilmington
Commentator/Commentateur: The Audience/L’auditoire 
10:30-12:30
33. Community in the Late Middie Ages and Early 
Modem Society.
Les collectivités à la fin du Moyen Age et au 
début de la société moderne.
Chair/Président: TBA/à être annoncé
33.1 Christian Maurel, L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris
De la citoyenneté à la naturalisation: l'intégration 
de l'étranger à Marseille (France XlVe - XVIe 
siècles)
33.2 M.W. Konnert, University of Calgary
Citizens and Inhabitants: Communal Identity in 
the French Wars of Religion, 1560-1594
33.3 Craig Muldrew, Jésus College, Cambridge 
Interpreting the Market: The Ethics of Crédit, and 
Community Relations in Early Modern England 
Commentator/Commentateur: TBA/à être annoncé
10:30-12:30
34. The Laurentlan Axis In the Nineteenth Century. 
New Work and Perspectives.
L'axe laurentlen au XIXe siècle: travaux et 
perspectives.
Chair/Président: Normand Séguin, Université du Québec à 
Trois-Rivières
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34.1 Philippe Desaulniers, Université du Québec à Trois- 
Rivières
La cartographie des subdivisions des recensements 
au XIXe siècle
34.2 Jean Martin, Université Laval
Le développement des infrastructures du transport 
fluvial entre 1840 et 1860
34.3 France Normand, Université du Québec à Trois-Rivières 
Eléments pour une sociographie des bateliers 
rattachés au port de Québec à la fin du XIXe siècle
34.4 Jocelyn Momeau, Université du Québec à Trois-Rivières
Le rôle du fleuve dans l'économie du lac Saint- 
Pierre au XIXe siècle
34.5 France Gagnon, Université du Québec à Montréal
Du cheval au rail: évolution des circuits 
touristiques québécois au XIXe siècle
Commentator/Commentateur: Chad Gaffield, Université 
d’Ottawa
10:30-12:30
35. Agents and Patients. The Formation of the 
Welfare State in Cold War Ontario. 
Législateurs et bénéficiaires. La création de 
l'Etat-providence en Ontario à l'heure de la 
guerre froide.
Chair/Présidente: Marjorie Cohen, Ontario Institute for 
Studies in Education
35.1 Franca Iacovetta, University of Toronto, Scarborough 
College
Making 'New Canadians': Social Workers, Women, 
and the Reshaping of the Immigrant Families
35.2 Shirley Tillotson, Queen's University
Recognizing Needs, Making Citizens: Public- 
Private Relationships in Récréation in Ontario 
after World War II
35.3 Linda Ambrose, University of Waterloo
'Youth, Marriage and the Family': The Report of 
the Canadian Youth Commission's Family 
Committee, 1943-1948
Commentator/Commentateur: James Struthers, Trent 
University
10:30-12:30
36. Amateurs, Professionals and the Politics of 
Canadian Fur Trade Historlography. 
Amateurs, professionnels et historiographie 
des politiques régissant le commerce canadien 
de la fourrure.
Chair/Président: TBA/à être annoncé
36.1 Lyle Dick, Canadian Parks Service, Prairie and Northern 
Région
Writing and Erasure in the Reconstruction of the 
Seven Oaks Incident
36.2 Michael Payne, Carleton University
The Political Sub-Text of Fur Trade 
Historiography
36.3 Richard Mackie, University of British Columbia
Not the Fur Trade in Canada: George Simpson 
and Resource Development, 1820-1860
Commentator/Commentateur: Jennifer Brown, University 
of Winnipeg
10:30-12:30
37. Memory vs. History.
Mémoire collective et histoire: deux rivales?
Chair/Présidente: Rosemary Ommer, Memorial University 
of Newfoundland
37.1 Robert Paine, Memorial University of Newfoundland 
Masada, (C.E. 73): Political and Scholarly 
Construction of a Memory
37.2 Stuart Pierson, Memorial University of Newfoundland 
Marcel Proust Researches the Past: History or 
Anti-History?
37.3 Robert Sweeny, Memorial University of Newfoundland 
Bergsonian Memory: The Significance of the Past 
Outside of History
Commentator/Commentateur: TBA/à être annoncé 
10:30-12:30
3 8. The Rhetoric and Practice of Nineteenth 
Century Migration.
Discours et réalité: les migrations au XIXe 
siècle.
Chair/Président: J. Donald Wilson, University of British 
Columbia
38.1 Barbara Murison, University of Western Ontario, King's 
College
The Search for the'Best Poor Man's Country': 
Shifting Emigration Pattterns from Scotland in the 
1830s and 1840s
38.2 Michael Vance, University of Guelph
Alienation and Emigration: The Social 
Conséquences of Elite Improvement on a Scottish 
Esta te
38.3 Catherine Anne Wilson, University of Guelph
Tord of the Half Turkey': An Irish Landlord's 
Investment Adventure in Upper Canada





Canadian History of Education Association/ 
Association canadienne d’histoire de l'éducation 
Graduate Students' Committee
Regroupement des étudiant(e)s gradué(e)s
Graduate Advisors of History Departments 
Conseillers des études supérieures des départements 
d'histoire
Northern Studies Group
Groupe d’histoire des études nordiques
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Editorial Board Labour/Le Travail
Comité de rédaction de Labour/Le travail
Editorial Board Histoire sociale/Social History
Comité de rédaction de Histoire sociale/Social History 
Canadian Committee for the History of the Second World 
War
Comité canadien d’histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale
14:00-15:30
39. Use and Overuse of Sessional and Part-Time 
Lecturers.
De l'utilisation et de l'exploitation des chargés 
de cours et des professeurs à temps partiel. 
Round Table/Table ronde
Animator/Animatrice: Gail Cuthbert Brandt, Glendon 
College of York University
39.1 W. Godfrey, Mount Allison University
39.2 Larry Hannant, Simon Fraser University
39.3 Jocelyn Chamard, Université de Montréal
39.4 Indhu Rajogopaul, York University
Commentator/Commentateur: The Audience/L’auditoire 
14:00-15:30
40. Gender, Class and the Préparation of the 
Woman Worker in Quebec.
Rapports hommes/femmes, classe sociale et 
formation des femmes pour le marché du travail 
au Québec.
Chair/Présidente: Micheline Dumont, Université de 
Sherbrooke
40.1 Sylvie Bélanger, Université de Sherbrooke
L'entrée des femmes dans la profession juridique 
au Québec, 1911-1985
40.2 Ruby Heap, University of Ottawa
Educating Women for Work; Technical Education 
of Women in Quebec at the Turn of the Twentieth 
Century
Commentator/Commentatrice: Dominique Jean, Carleton 
University
14:00-15:30
41. Rethinking Mascuiinity and Feminity. 
Repenser la masculinité et la féminité.
Chair/Présidente: Jane Errington, Royal Mil’rtary College of 
Canada, Kingston
41.1 Fraser Easton, University of British Columbia 
Female Husbands and Women Warriors in 
Eighteenth Century Britain
41.2 Cecilia Morgan, University of Toronto
'When Bad Men Conspire, Good Men Must Unité': 
Gender, Reform, and Rébellion in Upper Canada
Commentator/Commentateur: Donald H. Akenson, 
Queen’s University
14:00-15:30
42. Changes in the Culture of the Saguenay Région 
in the Twentieth Century.
La société saguenayenne au XXe siècle: le 
changement culturel.
Chair/Présidente: Evelyn Kolish, Archives nationales du 
Québec
42.1 Gérard Bouchard, SOREP, Université du Québec à 
Chicoutimi
Cultural change in the Saguenay Région: From 
Tradition to Modernity
42.2 Camil Girard, Université du Québec à Chicoutimi
Société et culture villageoise au Québec. Enquête 
d'histoire orale, Laterrière, Saguenay, 1900-1960
Commentator/Commentateur: Serge Gagnon, Université 
du Québec à Trois-Rivières
14:00-15:30
43. Politicians in the Making. 
Politiciens en devenir.
Chair/Président: Daniel Woolf, Dalhousie University
43.1 George Egerton, University of British Columbia 
Political Memoir as Polygenre: A Study in 
Historical Construction and Réception
43.2 Michèle Lalancette, Queen’s University 
Mitterrand's Decade, 1981-1990: An 
Historiographical Essay
Commentator/Commentateur: Wesley Wark, University of 
Toronto
14:00-15:30
44. Alaska: The Distant Neighbour. 
L'Alaska: un voisin éloigné.
Chair/Président: Robert A.J. McDonald, University of 
British Columbia
44.1 Terence Cole, University of Alaska, Fairbanks 
No Boundary Line Here: The Alaska-Yukon 
Exposition of 1909
44.2 Claus-M. Naske, University of Alaska, Fairbanks 
Alaska Native Land Claims: Subsistance and 
Sovereignty
Commentator/Commentateur: Richard Diubaldo, 
Concordia University
14:00-15:30
45. Charities among Minorlty Groups.
La pratique de la charité chez les groupes 
minoritaires.
Chair/Président: TBA/à être annoncé
45.1 Abraham Arnold, Winnipeg Jewish Community Council 
Reawakening Tzedakah: The Development of 
Jewish Charity in Canada from Urban Relief to 
Immigrant Aid to Western Land Settlement
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45.2 Lawrence Klippenstein, Mennonite Heritage Centre, 
Winnipeg
Mennonite Mutual Aid in Canada, 1860-1880: The 
Ontario Mennonite Aid Organisation and the 
Russian Aid Committee
Commentator/Commentateur: Robert Keyserlingk, 
University of Ottawa
16:00-17:00
CHA Presidential Address (Simultaneous 
translation).
Discours du président de la S.H.C. (Traduction 
simultanée).
17:15-18:30
CHA Annual Meeting (Simultaneous 
translation).
Réunion annuelle de la S.H.C. (Traduction 
simultanée).
18:30-20:00
CHA President's Réception and launching of an 
Educational Kit on Canadian Constitutional 
Documents. This event is sponsored by the 
National Archives of Canada.
Réception du président de la S.H.C. 
commanditée par les Archives nationales du 
Canada à l'occasion du lancement d'une 
trousse éducative sur les documents 
constitutionnels canadiens.
WEDNESDAY, 5 JUNE 1991 MERCREDI 5 JUIN 1991 
8:30-10:00
CHA Council Meeting. 
Réunion du conseil de la S.H.C.
8:30-10:00
46. Women on the Canadian Prairies Early in the 
Twentieth Century.
Les femmes des prairies canadiennes au début 
du XXe siècle.
Chair/Présidente: Mary Kinnear, University of Manitoba
46.1 Margaret McCallum, University of New Brunswick
Public Campaigns, Private Rights: Prairie Women 
and the Struggle for Dower Law, 1905-1919
46.2 Angela Davis, University of Manitoba
The *Valiant Servants*: The Impact of Technology 
on Canadian Prairie Women, 1910-1940
Commentator/Commentatrice: Catherine Cavanaugh, 
University of Alberta
8:30-10:00
47. Gathering the Right in Weimar Germany. 
Le rassemblement des forces de la droite en 
Allemagne sous la République de Weimar.
Chair/Président: Gerhard Bassler, Memorial University of 
Newfoundland
47.1 Herman J. Wittgens, St. Francis Xavier University
Shaping the Collective Memory: The Debate over 
War Guilt and the Activities of the 
Arbeit»au88chu88 Deutscher Verbànde (Working 
Committee of Patriotic Associations)
47.2 R.F. Hopwood, Queen’s University
Mobilization of a Nationalist Community: 1919- 
1923
Commentator/Commentateur: TBA/à être annoncé 
8:30-10:00
48. "Presenf'ing the Past.
Comment présenter le passé.
Chair/Président: Charles Humphries, University of British 
Columbia
48.1 Gregg Finley, King’s Landing Historical Settlement, 
Fredericton
From Research to Reality: The Promise of 
Material Culture Studies for Living History
48.2 Jeremy Mouat, Athabasca University
'Present'ïng the Past. English Canadian History in 
Contemporary Song, Film and Fiction
Commentator/Commentatrice: Virginia Careless, Royal 
British Columbia Muséum, Victoria
8:30-10:00
49. French Polltical Culture. Unity and Confllct: 
The Idea of Constitutional Opposition In the 
Old Régime and the Révolution.
Culture politique française. Unité et conflit: 
l'idée de l'opposition constitutionnelle sous 
l'Anclen Régime et pendant la Révolution.
Chair/Présidente: Barbara Murison, University of Western 
Ontario, King's College
49.1 JA.W. Gunn, Queen’s University
Unity and Conflict: The Idea of Constitutional 
Opposition in the Old Régime and the Révolution
49.2 James A. Leith, Queen’s University
The French Révolution and the Création of 
Modern Political Culture
Commentator/Commentateur: David Klinck, University of 
Windsor
8:30-10:00
5 0. Canadlans at Sea.
Les Canadiens en mer.
Chair/Présidente: Rosemary Ommer, Memorial University 
of Newfoundland
50.1 Eric W. Sager, University of Victoria
Ships and Memories: Seafaring Workers in 
Canada's Age of Steam
50.2 David Zimmerman, University of Victoria
Officers and Gentlemen: The Officers of the Royal 
Canadian Navy, 1939-1945
Commentator/Commentateur: Mark Milner, University of 
New Brunswick
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8:30-10:00
51. Republicanism and Reform. 
Républicanisme et réforme.
Chair/Président: Sidney Wise, Carleton University
51.1 Ann Condon, University of New Brunswick 
Republicanism Rejected: Canada's Constitutional 
Act of 1791
51.2 Léon Robichaud, Université de Montréal
Les paysans et les premiers députés du Bas- 
Canada: les réactions à la loi des chemins et des 
ponts de 1796
Commentator/Commentateur: David Mills, University of 
Alberta
8:30-10:00
5 2. Arms and Aid: British Aid Policy in the Middle 
East in the 1950s.
Armement et aide internationale: la politique 
d'aide de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient 
dans la décennie de 1950.
Chair/Président: Ron Haycock, Royal Military College of 
Canada, Kingston
52.1 Paul Kingston, St. Antony's College, Oxford University 
’Uneconomic Imperialism’: British Development 
Assistance in the Post-War Middle East
52.2 Michael Mason, Concordia University
’Opening the Floodgates’: The Collapse of the 
British Arms Monopoly in Egypt and the Origins 
of the Arms Race in the Middle East
Commentator/Commentateur: Robert Shenton, Queen’s 
University
8:30-10:30
53. Women in New Worlds: Gender and Religion in 
Canada (Joint session with the Canadian Society for 
Church History).
Femme et religion au Canada (Séance conjointe 
avec la Société canadienne d’histoire de l’Eglise).
Chair/Présidente: Barbara Cooper, Scarborough Board of 
Education
53.1 Ruth Compton Brouwer, York University
Transcending the ’unacknowledged quarantine': 
Putting Religion into Canadian Women's History
53.2 Lucille Marr, University of Waterloo
Sunday School Teaching: A Women’s Enterprise
53.3 Elizabeth Smyth, Ontario Institute for Studies in 
Education, Northwestern Centre
Teacher Education within a Community of 
Religious Women in Nineteenth Century Ontario




Chair/Président: Jean-Claude Robert, Université du 
Québec à Montréal




Native History Study Group
Regroupement en histoire des autochtones
Labour History Group
Comité canadien d'histoire ouvrière
Urban History Group
Groupe d'histoire urbaine
Ad hoc Committee on the 1901 Census
Comité ad hoc pour codifier le recensement de 1901 
Editorial Board of Canadian Journal of History/Annales 
canadiennes d’histoire
Comité de rédaction de Canadian Journal of 
History/Annales canadiennes d'histoire 
Intellectual and Cultural History Group 
Groupe d'histoire intellectuelle et culturelle
13:30-15:30
55. Teaching the World War II Holocaust as History 
in Canadian Unlversities and High Schools (Joint 
Session with the Canadian Jewish Historical Society). 
L'holocauste de la Deuxième Guerre mondiale: 
son enseignement dans les cours d'histoire 
donnés dans les universités canadiennes et 
dans les écoles secondaires (Séance conjointe 
avec la Société d'histoire juive canadienne).
Chair/Président: Irving Abella, Glendon College of York 
University
55.1 Michael Marrus, University of Toronto
TBA/à être annoncé
55.2 Frank Bialystok, Toronto
TBA/à être annoncé
Commentator/Commentateur: Alti Rodai, University of 
Ottawa
13:30-15:30
56. History and National Historic Sites in the 
Canadian Parks Service (Quebec Région). 
Histoire et lieux historiques nationaux au 
Service canadien des parcs (Région du 
Québec).
Président/Chair: Louis Richer, Service canadien des 
parcs
56.1 Marc Lafrance, Service canadien des parcs
Le Parc de l'Artillerie et les fortifications de 
Québec: une rétrospective de mise en valeur, 1972- 
1990
56.2 Roch Samson, Service canadien des parcs
Les Forges du Saint-Maurice dans le moule 
historique: Le projet de la Grande maison
56.3 André Charbonneau, Service canadien des parcs
Le projet de Grosse-île
Commentateur/Commentator: Marc Vallières, Université 
Laval
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13:30-15:30
57. History of History.
Histoire de l'histoire.
Chair/Président: TBA/à être annoncé
57.1 Pierre Grégoire, Université Laval
Fondements pragmatiques de l'histoire de 
l'historiographie: identité, progrès, mémoire 
collective
57.2 David Torrance, Mount Allison University
Edmund Burke and the Créative Construction of 
History
57.3 Mark Olsen, University of Chicago
Motives, Memory, and Mind: Interprétation of 
Actions and the histoire des mentalités
Commentator/Commentateur: Yvan Lamonde, Université 
McGill
13:30-15:30
58. The State and the Politlcs of Memory in Ontario 
and Nova Scotia.
L'Etat et la mémoire collective en Ontario et en 
Nouvelle-Ecosse.
Chair/Président: lan McKay, Queen's University
58.1 Norman Knowles, York University
'Sons of the Brave, Remember Your Forefathers': 
Nostalgia and the Invention of the Loyalist 
Tradition in the Nineteenth Century
58.2 Mary Ellen Wright, Memorial University of 
Newfoundland
'I Am Being Driven Crazy by this Bicentennial': 
D.C. Harvey and Public History in Nova Scotia, 
1931-1949
58.3 Tori Smith, Rutgers University
Queens on Top: Gender and Empire in Ontario, 
1901-1914
Commentator/Commentateur: Vivian Nelles, York 
University
13:30-15:30
59. Roman Archives and the Canadian Historian: 
New Sources, New Interprétations (Joint Session 
with the Canadian Catholic Historical Association). 
Archives romaines et histoire canadienne: 
nouvelles sources et nouvelles interprétations 
(Séance conjointe avec l'Association canadienne de 
l’histoire catholique).
Chair/Président: Terry Murphy, Memorial University of 
Newfoundland
59.1 Luca Codignola, Archives of Propaganda Fide, Rome 
The Archives of Propaganda Fide and the Early 
Colonial History of Canada
592 Robert Perin, Atkinson College, York University 
The Papers of the Apostolic Délégation, Religion 
and Canadian Politics
59.3 Matteo Sanfilippo, Canadian Academie Centre, Rome 
Roman Archives and Canadian Ethnie Groups
Commentator/Commentateur: The Audience/L’auditoire
13:30-15:30
60. Canadian State Surveillance of Labour and the 
Left, 1917-1945.
Les travailleurs et la gauche sous la 
surveillance de l'Etat canadien (1917-1945).
Chair/Président: C.E.S. Franks, Queen's University
60.1 Gregory Kealey, Memorial University of Newfoundland 
The Origins of Canadian State Surveillance of 
Labour and the Left, 1917-1945
60.2 Larry Hannant, Simon Fraser University
Popular Response to State Security Screening in 
Canada during World War II
60.3 Mark Leier, Memorial University of Newfoundland 
Robert Raglan Gosden: Portrait of a Labour Spy 
Commentator/Commentateur: Reg Whitaker, York 
University
13:30-15:30
61. Anglo-Canadian Relations in the Twentieth 
Century.
Les relations anglo-canadiennes au XXe 
siècle.
Chair/Président: Norman Hillmer, Carleton University
61.1 Charles Humphries, University of British Columbia 
Canadian Craftsmen Volunteer for British 
Munitions Work, 1915-1918
61.2 David MacKenzie, University of Toronto
The Rise and Fall of the Commonwealth Air 
Transport Council: A Canadian Perspective
61.3 Bruce Muirhead, Lakehead University
The 1947 Anglo-Canadian Food Negotiations: A 
Study in the Disintegration of a Relationship
Commentator/Commentateur: Hector MacKenzie, 
Department of External Affairs and International Trade
16:00-17:30
6 2. Labour, Capital and the 'Regulatory State' in 
Twentieth Century Canada.
Force ouvrière, capital et interventionnisme 
d'Etat au Canada au XXe siècle.
Chair/Président: Don MacGillivray, University College of 
Cape Breton
62.1 Michael Earle, Dalhousie University
The Cold War in Cape Breton, 1949-1950
62.2 Mark Cox, University of Victoria
Inventing Leviathan: Fruit and Vegetable 
Growers, Canners and the Management of 
Regulatory Authority, 1920-1939
Commentator/Commentateur: Bryan Palmer, Queen's 
University
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16:00-17:30
63. Civic Communities, Intellectual Elites and 
Public Action.
Communautés municipales, élites 
intellectuelles et action collective.
Chair/Président: John Hilliker, Department of External 
Affairs and International Trade
63.1 Robert Rutherdale, York University
Civic Responses to Compulsory Military Service: 
Lethbridge, Guelph and Trois-Rivières in 1917
63.2 David Lenarcic, York University
Taking a Stand: Canadian Non-Interventionists 
and the Drift to War, 1936-1939
Commentator/Commentateur: Terry Copp, Witfrid Laurier 
University
16:00-17:30
64. The Manly North? Gender and Sexual Politics 
In Northern Ontario.
Un nord misogyne? Politiques sexuelles dans 
le nord ontarien.
Chair/Président: lan Radforth, University of Toronto
64.1 Nancy Forestell, Ontario Institute for Studies in 
Education
The Rough and Respectable: Gender Construction 
in the Porcupine Mining Camp, 1909-1920
64.2 Karen Dubinsky, Queen's University
Sex and the Single Industry Community: The 
Social and Moral Réputation of Northern Ontario, 
1900-1930
Commentator/Commentatrice: Mercedes Steedman, 
Laurentian University
16:00-17:30
65. The Media, Politics and Gender in Mid-
Twentieth Century North America.
Médias, politiques et rapports hommes/femmes 
en Amérique du Nord au milieu du XXe siècle.
Chair/Président: Christopher Armstrong, York University
65.1 Susan Nauright, State University of New York, 
Binghamton
Transition and Continuity in Images of Men and 
Women in American Magazine Advertisements 
during World War Two
65.2 Patrick H. Brennan, University of Calgary
'A Responsible, Civilised Relationship': Reporting 
the Nation's Business, 1945-1957
Commentator/Commentatrice: Mary Vipond, Concordia 
University
16:00-17:30
66. Marxism on the West Coast: Two Tendencles in 
the Twenties.
Le marxisme sur la côte du Pacifique: les deux 
tendances présentes dans les années 1920.
Chair/Président: Alan Seager, Simon Fraser University
66.1 David Akers, Queen's University
'Kavanagh Bolshevism': The Early Years of the 
Communiât Movement in Vancouver, 1920-1925
66.2 Peter Campbell, Queen's University
Tou can't build socialism on a feudal dunghill': 
Bill Pritchard and the Social Road to Révolution
Commentator/Commentateur: James Naylor, University of 
Winnipeg
15:30-17:30
67. The Image of the Prlmeval in Canadian History. 
L'image de la forêt sauvage dans l'histoire 
canadienne.
Chair/Président: Roger Hall, University of Western Ontario
67.1 Lomé Hammond, University of Ottawa 
Great Britain's Woodyard? A.R.M. Lower, 
Nationalisai and the Global Forest
67.2 Patricia Jasen, Lakehead University
Primitive Memories: Selling the Wilderness 
Expérience in Late Nineteenth-Century Ontario
Commentator/Commentateur: Graeme Wynn, University of 
British Columbia
15:30-17:30
6 8. Labour and Rémunération among Seafarers in 
Eighteenth Century France.
Travail et salaire des marins au XVIIIe siècle 
en France.
Chair/Présidente: Rosemary Ommer, Memorial University 
of Newfoundland
68.1 Jean-François Brière, State University of New York, 
Albany
Rémunération of French Fishermen in the 18th 
Century: The Case of St. Malo and Granville
68.2 Sean Cadigan, Memorial University of Newfoundland 
Employment Contracts in Newfoundland's 
Northeast Fishery, 1775-1800
Commentator/Commentateur: James Pritchard, Queen's 
University
